




(厦门大学 台湾研究中心,福建 厦门 361005)
[内容提要 ]明末张燮 东西洋考 东番考 中有关台湾的记述, 是研究早期台湾原住民历史文化的
重要史料之一。史学界普遍认为, 张燮的 东番考 主要源自陈第 东番记 。其实认真查对这两本书的
异同, 同时结合明朝末年台湾海峡两岸的形势进行考察,就会发现历史事实并非如此, 文章对此作了深
入探讨。
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有关明代台湾历史的中文史料十分缺乏,
现存比较完整的仅有以下四种: 陈第 东番
记 ,何乔远 闽书 卷一百四十六 岛夷志
的 东番条 , 张燮 东西洋考 卷五所附的
东番考 ,以及周婴的 东番记 。因此,探
讨这些历史文献的资料来源及其可靠性, 对于
研究早期台湾原住民的历史文化尤为重要。
史学界普遍认为, 由于陈第 东番记 的写
作年代较早,他又曾经跟随浯屿将军沈有容到
台湾剿除倭寇, 因此只有 东番记 才是原创
本。有的学者甚至认为, 张燮 东西洋考 卷
五所附 东番考 都是转录 陈文 的 。












对于陈第 东番记 的这些地名, 清初杜
臻 撰写的 澎湖台湾纪略 有较详细的考证。
他参考当时的地图指出:台湾城南有一沙埂,属
于内土, 曰 万丹湖 , 湖之旁有港, 东入曰 蛲
港 , 即陈第所谓尧港也 ;城之南有十二街,
有文庙, 城之北有花园, 旁有港, 疑即陈第所
谓大员港也 ; 自城南行一百四十里, 至赤山





有目茄洛湾, 即陈第所谓加老湾也 ; 自新港














其次,从地形来看, 张燮 东番考 记载当
地是 深山大泽, 聚落星散,凡十五社 。台北
地区除了台北盆地以外,四周都是山区,淡水港
北边是大屯山,南面为观音山。鸡笼港附近的
地形, 据台湾最早的府志 蒋毓英的 台湾













第三, 从矿产来看, 张燮 东番考 在 形
胜 中记载: 璜山 (琉璜气每作火光, 沿山躲
铄 )。 琉磺一直是台北的主要矿产,明代末年
已有华商到台北采购琉磺。康熙三十六年
( 1697年 ), 清政府还专门派郁永河到台湾的鸡
笼、淡水采购琉磺。据郁永河的 采琉日记 记






复给布众番易土, 凡布七尺, 易土一筐, 衡之
可得二百七八十觔。明日, 众番男妇相继以莽
葛载土至,土黄黑不一色, 质沉重,有光芒,以指
撚之,飒飒有声者佳, 反是则劣 , 余问番人硫
土所产,指茅庐后山麓间 。从上可见, 当时
台北是盛产硫磺的地方, 与张燮 东番考 中记
载的 璜山 相吻合。
当然,也许有人会提出鸡笼山是台湾的全
称, 明史 外国传 卷三百三十二所记载的鸡
笼山, 就曾经述及台湾各地的事迹。然而,日本
学者安倍明义在 台湾地名研究 中指出, 鸡笼
山原本是台湾北部的一个地名, 并非全岛的总
名。回溯其称呼的来源方知: 所谓的 鸡笼 也
者,乃是占居于台湾北部平埔番称为 人 K ie-t














港之一。自隆庆元年 ( 1567年 )明穆宗解除海






远洋大船 多以百计, 少亦不下六七十只, 列艘





































确引用 名山记 一书的原文, 这些原文都可在
陈第 东番记 中查到, 东西洋考 的点校者据
此得出张燮 东番考 就是参考陈第书中所记
东番材料而写成的 论断。由于意识到 名山
记 的作者不详, 也不见于其他著录 , 点校者
小心翼翼地推断 名山记 的作者 可能就是陈
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